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La preparaci6n de tierra consiste en acondicionar el suelo con el fin d. 
proveer un ~~Jto adecuado para la germinaci6n de la semilla y posterior 
desarrollo de la planta. Durante laa operaciones que se ejecutan para 
la ~reparac16n del suelo, Se incorpora a Aste la. maleza. y residuo. de 
la coaecha anterior; ae rompe una capa mi. o meno. profunda para deeme-
nuzarla y permitir una buena aireac16n, penetracl6n de la humedad y como 
coe.seueneia una aran actividad de lo. macro y mlcroor,anl-.os que ir'a 
a tr,n.formar la materla atgAnlea en nutrimento. para 1 •• planta. 1 buIu. 
que e8 un agente ~enerador de una buena condici6n flalca dal luelo (11. 
tructura). 
La rUl'araci6n del suelo persigue los aisuientes obJetivol gellllra1.a: , 
l. ¡~corporar lo. re.iduo. d. eo.eeha y la. malea •• al .u.lo. 
2. La 0~cenc16n de una buena cama para las semillas, con .Itructura 
ap·cpiada. 
3. Mejorar la fertilidad del suelo mediante la fotmAcl6n del humus como 
~c~gec~~~~ia dp la lncorporaci6n de ls vegetac16n, reaiduo. y abono 
ftnif,,~ 1. 
4. ~~Jcr.r la ai~·aci6n del suele y aumentar au cap.cldad·para retener 
el agua, 
5. r·.,stt"lir lo. in .. ectos, sus larva., y .u. huevo •• 
La ~·s.a:~ci5~ ~e tierra se efect6a mediante la. herramienta. de labran· 
"~~ rue a~ describen a continuaci5n: 
L~. 8rKdc~ dp. di9cos pueden'ser: montados, semimontados y de tiro. Lo. 
arados montados van conectados dl tractor mediante tres punto. de engan-
che y son levantados o bsjados mediante el aiatema hidrAuUco del tra::tor. 
!.O~ 8r/i.dc·~ sem1mcntad". va;}. enganchados en doa puntoa de la parte trasera 
de~ tractor y para ~u transporte estan prc·vilt08 de un sistema de palanca. 
con Jna rueda ~~Aterior que permite levantar todo el arado. 
:./";2 aratioa de ttro lIon nalados por la bilrra de tiro del tractor. EstAr¡ 
.ore~tAdc~ por trps ruedas: una rueda de tierra, que sirve de .oporte 
pr.nc1pal para 16vantar el arado; una rueda de~tera de surco, la cual 
avu~a d :'eva.\t'lr el arado, a hacer los giros y ob.orbe alsunaa fuerzaa 
:~:~ ta~eE. " .... a rueda trasera de surco, la cual abaorbe laa .fuerza. late-
rales v levanea la parte traaera del arado. 
Araé:a de Vertadera 
F·r~. araJOA ~lenen la. siguientes partea: aeja, que ea la parte ancar. 





cuchilla circular, q~e corta vertical~~nte al .uelo para permitir la .e,.· 
reci6n de la melga; ~eda trs.era de .urco, que sula el arado y ayuda a 
.oportarlo; un reeorte para levante traaero, qua .irve para sraduar la 
profundidad; un re.orte para levante de1anterol tornillo. da resulac16n; 
mecaniamoe de levante: conetanera, que .irv. de apoyo a 1. raja ate, 
Lo' nldol • vlr:tda!& .puaden :'Ir :lit. t~!I~'~IIII"dOl. DI aC\llrdo COft la 
forma de la vertedará hay iltrl,..tll tiP611 d, U.O "lIUd. d. dt!l .,do-
cida~, de lanzamiento, etc. 
Ara'!., Raatra 
~e d.fA~encla del arft~o corrient~ porque tiene un mayor ndmero de di.co. 
que van ~ontadoq ~~ u~ ~le :0m6n. 9U pee16n e •• imilar a la de un ra.-
t::-111o y ;,u-.:te'l .~- ..ltilhadoa en ~ote. de terreno. d6cllee para .er 
trabajad~~. Arad~· ~~tatGriol • ~Rot~tl11er) Con.late. b!,ieamente en 
un eje '.~ta~("r1::. rrr.,·:-to de cuchilla. qU!1 roturan el auelo. Pueden 
ler t1:'ft';* J i"cr d :r1..:::or medhnte /1" b.rra de tiro o pueden Ir mon-
tddoa el' ei A!lI':~ ... 'ZI'" de tr .. I:'"nto". El eje rotatorio el accionado 
~.:;: ei. tr*,ll;'.,pru ,kt t::-actor. Eate imolemento deamenuH lI1y bien 81 
euelo y ~uede .~r uti~lzado para preparaei6n del luelo en aaeo o para 
~reDaraci6n J-l ~uel0 bajo agua. 
Hay otroll ~lIIplem~ .. toll cie la"r·.nza primAria, que .e ut11i.a para roturar 
o romper el .ue~o y conaeguir 1ca r~~,~ efeeto. de praparaci6n de tierra. 
tahs aon: 1". aradoa cincel, aradol .• ubaoladore. Itc. 
W6 raatrill?" .on ~mplement('" GUe I4fe:tua!!l. una labor aecundada de 
deamsnuzar.'.1ento de los terr.M. dejadoa por la !.abar da ara.. Hay 
diferente! rAstrilloa,talea como: 
l. lla!\;rlilc. de di.eo" GUe pueden ser lIIOatado. o d, tir6, da do. Cuerpol 
o d~ cuatro :uerFo •• 
2. llalCrillos de diente. flax!bl~~. 
La preparae16n de tierra e8 de gran importancia para el cultivo de arroz. 
De ella depender! que laa labore. potteriore. de nive1acl6n, riego y demla 
praeticaa culturalet culminen con un 'xlto econ6alco. La preparaei6n de 
tierra para arroz puede hacer.e an leeD o puede efectuar.e bajo agua. La 
preparac16n en leeo para .embrar arroz el 1117 limilar a la que l. hace 
para a8lllbrar cualquier otra ela •• da grano. La .ecueneia a a.suir e. 1, 
tiSUlente: 





2, Re.trillada. para quebrar 108 terreno. deJadoa an la labor anterior, 
deamenuzar el .uelo y efectua. una mejor lncorporac16n de lo. ra.lduo •• 
3. Ful1da, con .. n rR"tr1l1o '1-,.l.al\l> PU& obtener un uyor grado da fina .. 
;lel 'uf' b. 
Eata u'time labor deber' dejar el Buelo ffnameDta dividido en el ca.o da 
que la !ll~mbrA al! vaya a e f .. :tll'1' di::,"'e~a.m.ente en .eco; pero Ii la aiembra 
lIa ve e efectuAr con e'!. lote 1 ... ·':> "do" drenado i_diatamente antea de le 
ai.II'.~~' r~ ~er 1 ne:3.erio oaaar ~·t. de un. o doa '·eee. eo"!. el raatrillo. 
1. .:.- 11::-c!a,.. la. ",.aleza. ~f~:11!~to:.1II/'''te. "ea maleza. Ion .de.t:-::1.:1'10 p!\ra 
'l"é mIIll tar:!e no vevan a ;:":l'::''' ti;' ':01'1 1 .. plantas de arroz itlr lo. 
"l t tr1 t~"tt!~. 
2. '~e"cI~::- ~ort;.'le'.llmente la matftd • "",gl~·.ca con ,,1 .uelo. EsU. mIIte::-ia 
~.rgA:'1ca p~.,.".,il!n·~ ,o .. '.'~ ,.r.L~'l;all y tlt' 10. reliduol de la cOllecha 
""'I~eri:". ... ,.ncor?nrl!dll ,,¡ ,-'.10 pSI'. que produzca nutr1en::el para 
... 11 ¡:' . .1::,c.u, n'l vt'l: C/U. <11\" ..if.!lr.OIIIp'JCllta por lo. II1croor8an11111O •. del 
"'inl!':':-: . 
3. D~ liU' ,.~ .... "l~'" fan;¡."A;. ",el TI" ,,1 
c.: se. ¡¡¡('in"':- ,J~l?t germi"-"" -'" 
,~,.ill.~ prp.·.~:'l'Iir.ada~. 
8U"'0 pllrA pemitir 'lue la. ,.emillal, 
·~r··~. '!illpn~iall1\11nt" :uando se aiembraa 
4. fc.~r u~~ L~~n ~nrermPA~lr ~~ la parte inferior de la CG~" preparada 
1''&'1'a f'vita~ ' •. t>tirdid/\ ;¡" "',;,.' Y la .Grdida de nutrientell por labado. 
Se 'w.rll una ..... Í' II eac16n de 1 ';;;rna COIIII) se prepara un lote bajo agua de 
aCI.erd • ., cC'n la" prActiCo" se¡pidu en el Centro Internacional de Agricult11ra 
Tropi-::Al. Para el ,tecto lIe ;~ •. ~: dt'! :>r!neipio de que el lote va a lIer 
'4IIIIb.a<ic eOIl arroz por prill''!ti1l ,·.z. 
l. ""-'" truc:::tt'!: .<,. Cabal1nn ... ' "a::-a c.,nat::u!r 1011 cllbe:1one. lera nace-
ru'~o marca".::Taa Uneu de" t¡'-.i&1 altura o curval de nivel en el lote. 
~,.taf c::rval' ~ .. nivel se ..al c." '. ~ u"a diferencia de nivel de diez 
centlmetro~. ¿i ellpacio ccmprer.dido entre dos curvall 6 cabal10ne. 
se nivelArll posteriormente, por 10 "ua1 no habr' problema con el ma-
nejo del ".:na, Las curva&- ~" pueden _rcar directament'! en el campo 
"t111%"' ..... ., ":t 'live1 de prec.ill16n o un nivel de mano y una mira, Para 
el efecto el portamira earninat:'! el :ote con la mira bullcando 108 punto. 
de igu .. ~ gltura. 108 cuahE serán ,: .. eerminadoll por el top6grafo eon au 
nivel. E~re ae~'ir4 d'! guia al homb::-e portamira para conseguir 101 
~.ntr.~ i~ !~lal altura. E.t~1I punto. ~e marean con estaca., balita 
formar ,,: <'or.t"rno o curva de n1ve~. Una vez encontrada la prilll4ra 
curva. el ~~~t~mira deber' -ubir o oajer el lote para encontrar el 
• 
I 
prt,;¡(i:.r u,r.tC',..!\O que ~.t:A~'!. ,C ":l" • • .;1., ",,~\) o .iI alto. T~~inaclo de 
ro~rcar ~l caMpe. Las ec~acaa que determinan una lfn~4 ae pintan de UD 
color y la!! eeta;;al que eer..:l"" la Unea liguienté le pintan de otro 
CQl.:;.1' ~'l1ra diferenciarla r.: la antl!dor. La. Unea. que .eflalan 1 .. 
curva. de nivel ae corregirln a criterio del inaeniero o la per.ona 
e~cArgada del trabajo de tal fonft~ qu~ queden 10 ala recta, que .ea 
p.;sil>le y de '!!~<:u1nlll aSudl/l. lito pe:rmttid, que ~1 area entre eu,,· 
"",. 'e" .yer y!:'"'' l:t m~ui!l9. !tueda trabajar d. ~nd.nta_nt. du-
rante la preparaci6n y posterior ~1velaci&n. 
F87 /Jtro mItode r~ra ma:":",r !,,' ~ .• ,:,,;,.. de "ivel, el cual pemite una IIIIIjo&' 
apariencia del lete, '10'1 ",ÚIDe.O de cal>aUonea menor y que el are4 ocupeda 
por h~o" A"a l""t'or, y una mayor facilidad pera la. operacionea po.terio-
re. . Eate mt:"do consiste en traZ.lr ura cl'&drlcula en el campo, con cua-
dres de 15 IQU, 1=01' lado. Una vl!r tt'd.za.da la cuaddcula, 51!. hace un 
le"¡a'1l:amiento top6gra :ic;.;) enn ni-, .. l de f.l'P.eiIli6ft. ':('''1endo la. altura. 
de l:.~ • q·:tna" ,o, 1',' .:.uadricul:.! "f! dibuja un .,la:lo, lu:'b,.,: el cual •• 
í!o:cc::r. ¡~r; a:,"Jrao d~ lo. punte". que han .ido deteminarlol en el c_"". 
Ilr. :l,'bfljant~ "e t('",~rlt~!" f!X?e?:~C!l!nt":d.o puede trazar .. ac curvaa d. 
n~,ve: en !.l p¿!\!\Oa 
A r'" ~tr de las ,;u~ ... ~. de :l1vel elltllbl('d.:l1!8 en el plano le procede a 
""l"":; .. zarb. "';'.,ca,d., les U:'\ca! p ......... d'!.l'I de tal forma 'tue queden rec-
ta~ 'e deDe '!clar.u 'Iue ~a. curvu .. hIn traddo cOn una diferencta 
d .. "l,,~l ~ .. O.le mU. En la ~n!.~tlea y siguiendo e.te 'mItodo, •• ha 
t·O·,~h ':'::'.<10 trazar la. Unelll <le igual nivel a una diitar.d.a de 11 metro. 
o D',4~ """ .,..4a~lM fuede tr"b~,'8.r ,'1n ¡I:,cble. en •• te e.pacio. 
::." ~113M., el l' 1'1'''' ~o!,6gtafico del lote y con la. Une .. de 111'\141 nivel 
!'eota~, .1¡;~e el ttazado de "ta, en el llite. Para ello se "eil1zan cc.o 
guh. :11" e1!~lt"E.!: de la euaddcula, A ';';<\t'tir de laa ea taca. ,e tOlllAll la. 
\D!!nidl'8 ql:"J aituen laa 11"""8 d .. &clIerde COft el plano top6graUco. 
ü'" ~J::Cíd::. qu .. ,14 UD'1 ene.'o: n" .. dencta del lote y facilita 10ca11z.r la. 
C.l:vu ¿e 19n.1 n("1I: CQna!.te en haco!' el cUculo de laa cota. o al-
turas 3e lc~ ~~to. d~ la cuadtlcula a p9~t1r dil cllculo d~ loa corte. 
y.rellr "'J9 pAra nivelar el lote. Para ;l11o'.e ligue cualquiera de 10. 
procedimientos ex1.tent"a DAta el cAlculo de nivelaci&n de tierra, 
n~' "rm.; .11.1.'1, :"'. cot ... o .. ltu: ..... .:t. que deber! quedar el plano del lote, 
ae podrA trazar en el papel laa curvas te6ricea, dejando entre elloa una 
dht~r.cia vert!<-,l de 0.10 rot.. ElI:as eur:aa te6rlcaa ae trazan en el 
terreno, teniendo como gula 1 .. estacas de la cu .. drlcula. 
Trazadas las curvaa de nivel, aiguiendo ~ualqu1era 'de loa ~todoe ante-
riores, ae procede a construir loa c .. ballona.. EIIto. se pueden hacer 
eón mlquina, o a _no, en donde el costo da la .no de oIIra lo pendta. 
General_nte, loa cebaUone •• e con.truyen con una ba .. de 80 CId., una 
altura de 25 CM. y, una creata de 40 CIIUI, EII acOna_jable que el terreno 
eate hGaedo ¡NU'a qua loa caballones puedaft aer cOIIp&ct&cloa al conaU1idr-




Ya con 108 eaballone. eonstruidol le procede a inundar el lote para ..,. .. 1' 
la ~reparaei6n. Para la ,reparaci6n ae utili .. un tractor SAHE LIONB 70 de 
62 caballos de fuerza con doble transal_16n. En el eje tra.ero esta equi-
pado con llantaa 18 X 26 Y en el eje delantero lleva llanta. 11 1 28. coa 
e.tal llanta. el t .... ctor quede a una altura del suelo de 40 CIII. lIo.e 
le pone a¡ua a la. llanta. para dhlllnuir el peao de 1. IIlqulaa y darl. 
ml70r flotabilidad. Con •• te t .... ctor 'e opere un tototil1er de 2 IIItro, 
de ancho. 
La ope .... c16n con el rototiller conai.té en incorporar la .. teria organice 
y maleu en el auelo de tal forma que le forma uaa buena IIIlICla de lodo 
y materia organiea. 
Generalmente. e. luficiente una 801a pa.ada con .1 rotolill.r par. que 
el terreno qu.de con una buena capa de lodo. 
Se debe dejar el lote inundado por una. do ..... na. de.pd .. d. la labor 
con el rotot!ller para permitir una buena d •• coap08ici6n de la .. t.rta 
organica y rvitar 1a'''rd1da d. nitr6geno .n forma ga •• o.a. 
Deapú.s de tener el lodo formado. .igue la oper8e16n de nivelaci6n. 
Para el efecto se deja una cantidad de agua en .1 lote que parmita 
,observar la. part •• aleas por parte del operador. Para esta operac16n 
ae u.a un rastrillo de pd .. , al cual le le han :l.utalado una. tabUta. 
en forma tran.ver.al para ayudar a mover el lodo. 
Esta operaci6n ~e nivelaci6n tambifn 8e puede ef.ctuar con una cuchilla 
nive¡ad~ra de enganche d. 3 punto •• con un tubo o con un .. dero. Bl 
operader cebe accionar la maquina a partir de la, parte. alta. hae:l.. 
10. ~1tios bajos. En eata forma, y usando como .. dio de tran.port ••• 
ecnd&ue una nivelaci6n adeeuadl de la. area. eoaprend:l.dll '-'ntre 
eaballonee. 
Nlvelado el 1cte bajo agua le procada a la aiembra del arroz. Elta 
operac16n 8e efectúa lanzando la. aemillas preg.rminadaa al voleo. 
it'll!16diatamente dupGel de drenar el lote o con .1 lote 1nundedo. En· 
•• te 6ltimo calO .e deja el agua unaa 4 hora. para permit1r que 1 •• 
semilla. ae .aienten .obre la capa de lodo y a.an cubi.rta. por el 
_terial que •••• d1llenta In al agu.. De'pa.. de tranecurrido .1 
t11111pO IIInc1onado '1 drelÍa .1 cupo • 
